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IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN
PENGARUHNYA TERHADAP REPUTASI PT. TASPEN (PERSERO)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari adanya
penerapan prinsip GCG terhadap reputasi yang berusaha untuk dijaga PT. TASPEN
(PERSERO)  untuk menjaga eksistensinya.  Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan atas  data  yang  dianalisis
berdasarkan atas hasil wawancara dan keterangan dari narasumber yaitu karyawan
PT.  TASPEN  (PERSERO)  yang  bekerja dalam Bidang Umum dan  SDM,  serta
menelaah dokumen-  dokumen maupun informasi dari  website  PT.  TASPEN
(PERSERO).
Penerapan GCG yang telah diterapkan oleh PT. TASPEN (PERSERO) Kantor
Cabang Surakarta sudah cukup baik penerapannya dan memberikan efek positif bagi
reputasi TASPEN tersendiri. Penerapan dari GCG salah satunya dalam mendapatkan
peserta yang loyal yaitu dengan adanya inovasi pelayanan dan program CSR yang
bermanfaat. Menurut penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa tercapainya
reputasi  yang  positif dapat dilakukan melalui upaya membangun  GCG  dalam
perusahaan dan dikelola dengan baik serta penerapannya sesuai dengan nilai- nilai
budaya perusahaan. Sesuai dengan penelitian yang ada, diharapkan agar penerapan
GCG  dapat  dilaksanakan secara lebih baik dan dipatuhi oleh keseluruhan insan
TASPEN sesuai dengan pedoman code of conduct yang telah diterapkan.
Kata kunci : good corporate governance, reputasi, inovasi, eksistensi
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ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF GOOD CORPORATE
GOVERNANCE AND ITS EFFECT ON REPUTATION OF PT. TASPEN
(PERSERO)
The objective  of  this  study is  to  determine  the  effect  of  Good Corporate
Governance principles  implementation  towards  the reputation  which  PT TASPEN
(PERSERO) has been striving to preserve,  in order to maintain its  own existence
which is planned to continue until 2029. This research will be done using qualitative
descriptive  method  based  on  the  data  obtained  through  interview  and  evidence
provided by the employees of PT TASPEN Surakarta branch whom work in human
resources and general department, and also through the information provided by PT
TASPEN in form and website.
Based on the result of this study, it is known that the implementation of Good
Corporate  Governance  by  PT TASPEN  Surakarta  branch  has  been  implemented
properly  and  giving  positive  results  to  the  TASPEN’s  reputation  .  One  of  the
implementation is  to get loyal  members by relying on innovation in services and
useful  CSR program.  According  to  the  research  conducted,  it  is  known  that  the
achievement of positive reputation could be earned through the implementation of
Good  Corporate  Governance  in  a  company,  being  well  maintained,  and  also
combined with the suitable value and culture of the company. In accordance with the
existing research, implementation of Good Corporate Governance is expected to be
done better and followed by whole TASPEN’s members in accordance to the code of
conduct guidelines which has been implemented.
.Keywords : good corporate governance, reputation, innovation, ada existence
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